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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat produksi industri kecil kerupuk di Desa Bulusari serta 
menganalisis tingkat efisiensi usaha pada industri kecil tersebut. Metode analisis 
yang digunakan dalam menganalisis data adalah regresi linear berganda dengan 
metode  OLS (Ordinary Least Square). Data yang digunakan adalah data primer 
yang meliputi nilai produksi, modal, upah tenaga kerja, dan bahan baku. Data 
diperoleh dari pengambilan kuesioner di 35 industri kecil kerupuk di Desa 
Bulusari. Hasil penelitian menunjukan bahwa modal, tenaga kerja dan bahan baku 
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi di industri 
kecil kerupuk di Desa Bulusari. Secara parsial tenaga kerja berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap produksi sedangkan variabel lainya berpengaruh positif 
dan signifikan. Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi usaha dalam satu tahun 
di 35 industri kecil kerupuk pasir Desa Bulusari menunjukan nilai > 1 yang 
artinya bahwa usaha tersebut menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan. 
 
Kata Kunci : Bahan Baku, Modal, Produksi, Tenaga Kerja, Tingkat Efisiensi. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the factors that influence the level of 
production of small crackers in the village of Bulusari and analyze the level of 
business efficiency in the small industry. The analytical method used in analyzing 
data is multiple linear regression with OLS (Ordinary Least Square) method. The 
data used are primary data which includes the value of production, capital, labor 
wages, and raw materials. Data was obtained from questionnaire collection in 35 
small cracker industries in Bulusari Village. The results showed that capital, labor 
and raw materials together had a positive and significant effect on production in 
small cracker industries in Bulusari Village. Partially the workforce has a negative 
and significant effect on production while the other variables have a positive and 
significant effect. Based on the calculation of the level of business efficiency in 
one year in 35 small industries of sand crackers, Bulusari Village shows a value 
of> 1 which means that the business is profitable and feasible to continue. 
 
Keywords: Raw Materials, Capital, Production, Work Force. 
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